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筑波大学哲学・思想学会平成24年度会計報告
(王f成 24ij: 4月1E:I~平成 25 11:'. 3 月 31 13)会計担当幹事 吉田真哉
費
費
イト代
大会開催:費
評議員会開催費
事務用品代
次年度繰越金
2.030.863 I 計
303.429 
13.100 
79.000 
出
成
支
誌作1?kJ 機
通
1.436.863 
585.000 
ヲ000
???~又
前年度繰
学会費
抜糊代金(立替分)
越
116.209 
74.400 
12.694 
1.432.031 
2.030.863 
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